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1 JOHDANTO 
Tammikuussa 2008 kehitettiin hanke nimeltään euromaksualue, Single Euro 
Payments Area (SEPA) (Suomen Pankki 2011a). Euromaksualueen myötä 
32 maata, mukaan luettuna Suomi, vaihtoivat uuteen pankki- ja maksujärjes-
telmään (Finanssialan Keskusliitto 2010a). Pankit vastaanottavat 31.10.2011 
jälkeen ainoastaan uuden maksujärjestelmän kansainvälisten standardien 
mukaisia maksuaineistoja. SEPA on tehnyt suoraveloituksen mahdolliseksi 
myös muissakin maissa ja rajojen yli (European Comission 2010). SEPAn 
myötä suomen suoraveloituskäytäntö on muuttunut, minkä vuoksi suoraveloi-
tuksen suosio on vähentynyt Suomessa ja tilalle on otettu verkkolaskutus 
(Finanssialan Keskusliitto 2010b). 
Toimeksiantajani on pieni yksityisyrittäjän tilitoimisto, jossa toimii yrittäjän li-
säksi yksi osa-aikainen työntekijä. Tilitoimistolla ei ole vielä käytössään säh-
köistä ostolaskua ja sen kierrätystä, eikä sen useimmilla asiakkailla ole vielä 
valmiuksia siirtyä sähköiseen laskutukseen. Tilitoimiston tavoitteena on vähi-
tellen siirtyä mahdollisimman monen asiakkaan osalta sähköiseen ostolasku-
jen kierrätykseen. Tilitoimisto hoitaa asiakas X:n taloushallintoa, mihin kuuluu 
mm. ostoreskontran ylläpito ja laskujen maksatus. Asiakkaan ainoa tehtävä 
on hyväksyä laskut. Tilitoimisto tarjoaa asiakas X:lle myös muita sähköisen 
taloushallinnon palveluita mm. konekielisten tiliotteiden ja viitesiirtojen nou-
don. Saadakseen täydellisen hyödyn sähköisestä taloushallinnosta, tilitoimis-
tossa otetaan käyttöön sähköinen ostolasku ja sen kierrätys.  
Sähköinen ostolasku on verkkolasku, joka saapuu vastaanottajan verkko-
pankkiin tai maksamisen verkkopalveluun (Finanssialan Keskusliitto 2011a). 
Tilitoimisto vastaanottaa verkkolaskuja, jotka ovat Finvoice-muodossa. Fin-
voice-lasku on yksi kolmesta vallitsevasta sähköisen laskun muodosta (TIE-
KE 2005). Ainoastaan yritykset voivat vastaanottaa Finvoice-sanomaa. Se on 
XML-muodossa, joka mahdollistaa laskun esittämisen sekä sovellusten ym-
märtämässä että paperisessa muodossa. (Finanssialan Keskusliitto 2011b.)  
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Tutkimukseni pääongelmana on: Miten tulisi toimia, jotta muutos sähköisen 
ostolaskun käyttöönottoon ja kierrätykseen olisi mahdollisimman helppo 
asiakasyritykselle? Osaongelmana ovat: Mitä toimenpiteitä tulee tehdä, jotta 
sähköisen ostolaskun käyttöönotto ja kierrätys on mahdollinen pienessä tili-
toimistossa ja asiakasyrityksessä? Mitä hyötyä sähköisestä ostolaskun käyt-
töönotosta ja kierrätyksestä on tilitoimistolle? 
Tilitoimisto tarvitsee itselleen selkeän mallin ja ohjeen siitä, mitä toimenpiteitä 
sähköisen ostolaskutuksen käyttöönottoon asiakasyrityksissä liittyy. Tässä 
työssä tavoitteena on saada tilitoimistoon osaaminen, jolla asiakkaiden osto-
laskujen käsittely siirretään sähköiseen muotoon. Tavoitteena on myös saa-
da ohje, joka helpottaa tilitoimiston toimintoja asiakasyritysten siirtymisessä 
ja tilitoimiston asiaan liittyvissä tehtävissä. Tavoitteisiin pääsemiseksi siirre-
tään tutkimusprosessin aikana toimeksiantajani asiakasyritys X:n ostolasku-
jen käsittely sähköiseen ostolaskujen kierrätykseen, dokumentoidaan toi-
menpiteet ja laaditaan näiden perusteella ohje tilitoimiston käyttöön.  
Tutkimus on tarpeellinen, koska sähköisen ostolaskun kierrätys ei ole ollut 
aikaisemmin käytössä tilitoimistossa, joten tutkimuksen avulla voidaan nähdä 
toiminnan ongelmakohdat ja ne voidaan korjata. Sähköisen ostolaskun käyt-
töönotto ja kierrätys on ajankohtaisia, koska SEPA-järjestelmän avulla pyri-
tään siihen, että valtaosa yrityksistä käyttää maksuliikenteessään ainoastaan 
sähköistä laskutusjärjestelmää (Gedik 2008). Opinnäyte on laadittu liiketa-
louden tradenomeille olettaen, että lukija ymmärtää työssä käytettävää talo-
ushallinnon sanastoa. 
Opinnäytetyöni toisessa luvussa kerrotaan työn tutkimuksen rakentuminen. 
Kolmannessa luvussa käsitellään kirjanpitolakia koneellisesta kirjanpidosta ja 
sitä täydentävästä kirjanpidon lautakunnan (KILA) lausunnosta, sekä kauppa- 
ja teollisuusministeriön päätöksestä (KTMp) kirjanpidossa käytettävistä me-
netelmistä. Kolmannessa luvussa perehdytään myös työn aihealueeseen ja 
lähtökohtiin, joita määrittelevät SEPA-muutos ja seuraavat käsitteet: sähköi-
nen taloushallinto, Finvoice-lasku ja ostoreskontra. Luvun viimeisenä on se-
lostettu tilitoimiston käytössä olevan taloushallinto-ohjelman sähköisen osto-
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laskutuksen palvelun ohje. Neljännessä luvussa käsitellään sähköisen osto-
laskun käyttöönottotoimenpiteet, käytön toimenpiteet ja niiden ajallinen järjes-
tys, sekä laskujen ja maksujen kierrätys sekä asiakasyrityksessä että tilitoi-
mistossa. Luvussa käydään Finanssialan Keskusliiton materiaalien avulla lä-
pi, mitkä valmiudet vaaditaan, että sähköisiä ostolaskuja voidaan vastaanot-
taa ja millä periaatteella kierrätys toimii. Tutkimusaineisto koostuu asiakas 
X:n ja tilitoimiston yrittäjien haastatteluista, joissa selvitetään kierrätyksen 
toimivuutta heidän yrityksiensä kohdalla. Haastatteluiden jälkeen toteutetaan 
ohje, joka rakentuu haastatteluista saatujen tietojen perusteella. Opinnäyt-
teen viimeisessä luvussa ovat johtopäätökset tutkimuksen tuloksista ja jatko-
tutkimusaiheita. 
Työ rajataan koskemaan tilitoimistoa ja asiakasyritys X:ää, sillä tilitoimisto on 
palvelun pääasiallinen käyttäjä ja käsittelee asiakasyritys X:n ostolaskuja. 
Asiakas X on valittu tutkimukseen myös sillä perusteella, että yrittäjällä on 
aiempaa kokemusta käytössä olevasta taloushallinto-ohjelmasta eikä hän 
tarvitse perehdytystä ohjelman peruskäyttöön. Tutkimuksessa käytetään ai-
noastaan yhtä yritystä, koska tilitoimistoyrittäjä uskoo, että yhden asiakkaan 
avulla on helpompi aloittaa toiminnon käyttöönotto ja ongelmien hallinta on 
helpompaa niiden esiintyessä vain yhdellä alueella. 
Asiakasyritys X:lle saapuu kuukausittain alle 100 laskua. Skannauspalvelu 
rajataan aiheen ulkopuolelle, koska skannauksen kulujen vuoksi sitä suositel-
laan yrityksille, joille saapuu yli 100 laskua kuukaudessa (Peteri 2011). Tili-
toimiston ja asiakasyrityksen käytössä on Oy Finnvalli Ab:n Fivaldi-
taloushallintosovellus, joka tarjoaa ostolaskujen kierrätys -palvelun Finvoice-
laskuille, minkä vuoksi muut taloushallinto-ohjelmat ja verkkolaskumuodot 
rajataan työstäni pois. Sähköisten ostolaskujen vastaanottamiseen tarvitaan 
välittäjäpalvelu, jota tarjoaa useat pankki- ja maksulaitokset (Finanssialan 
Keskusliitto 2010d). Välittäjäpalvelun käyttö käsitellään Osuuspankin välitys-
palvelun mukaisesti, koska tilitoimisto on käyttänyt jo aiemmin Osuuspankin 
pankkiohjelmaa asiakas X:n maksuliikenteen hoitamisessa. 
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2 TUTKIMUKSEN RAKENTUMINEN 
2.1 Tutkimusmenetelmä ja metodit 
Tutkimusongelman ratkaisemisessa käytetään kvalitatiivista tutkimusmene-
telmää, koska tiedonhankinta on kokonaisvaltaista ja aineisto koostuu todelli-
sista tilanteista. Tutkimusaineistoa ei voi mitata määrällisesti, vaan lähtökoh-
tana on todellisten tapahtumien kuvaaminen, minkä vuoksi en käytä kvantita-
tiivista tutkimusmenetelmää. Kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla pyri-
tään löytämään ja paljastamaan tosiasioita. Menetelmän tarkoitus on aineis-
ton yksityiskohtainen tarkastelu ja analysointi, eikä kvantitatiivisen menetel-
män mukaan teorian tai hypoteesin testaaminen. Aineisto hankitaan meto-
deilla, joissa tutkittavien näkökulmat pääsevät esille kuten haastattelulla. Tut-
kittava joukko on perusteltu eikä satunnaisesti otettu ryhmä. (Alasuutari 
1993, 38–39.)  
Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, jota määrittelee laadulli-
nen tutkimusmenetelmä. Ammatillisesta näkökulmasta toiminnallinen opin-
näytetyö tavoittelee toiminnan järjestämistä, järkeistämistä, opastamista tai 
ohjeistamista. Esimerkiksi työn tuloksena voidaan toteuttaa ammatilliseen 
käyttöön ohje tai ohjeistus. Käytännön toteutus ja raportointi tutkimusviestin-
nän keinoilla ovat tärkeintä ammattikorkeakoulun toiminnallisessa opinnäyte-
työssä. (Vilkka–Airaksinen 2003, 9.) Työn tavoite on tuottaa sähköisen osto-
laskun käyttöönotto ja kierrätys -ohje. Tutkimusmetodiksi on valittu toiminnal-
linen tapaustutkimus, koska tutkimuksen tieto saadaan kokemuksen ja toi-
minnan kautta. Tiedon avulla tehdään ohjeistus, jonka tarkoitus on helpottaa 
uuden toiminnan käyttöönottoa ja yhtenäistä toteutusta. (Vilkka–Airaksinen 
2003, 7, 11.)  
Tutkimuksen aineisto kerätään haastatteluilla, jotka suoritetaan strukturoimat-
tomilla haastatteluilla. Strukturoimaton haastattelu voi olla esimerkiksi avoin 
haastattelu, joka on haastattelun muoto, jossa käytetään avoimia kysymyk-
siä. Haastattelun kysymykset muodostuvat sitä mukaan, kun haastattelu ete-
nee. Haastattelu käydään keskustelemalla ja menetelmän päätehtävä on sy-
ventää saatuja vastauksia esittämällä lisäkysymyksiä. Tietojen keräämiseen 
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käytetään yleensä muutaman harvan henkilön syvällistä ja perusteellista 
haastattelua. (Hirsjärvi–Hurme 2009, 45–46.) Haastattelun henkilöt ovat ai-
nutkertaisia ihmisiä ja tarkoitus on päästä lähelle heitä; heidän ajatuksiaan, 
elämyksiään ja kokemuksiaan. Tutkimusmenetelmäksi on valittu haastattelu, 
sillä kysymyksiä ja vastauksia voidaan tarkentaa, jos toinen osapuoli ei ole 
kaikkea ymmärtänyt. Tutkimuksen otos on pieni ja vastausten saanti on vält-
tämätöntä. (Hirsjärvi–Hurme 2009, 16, 36.)  
2.2 Aineisto  
Tutkimuksen aineisto koostuu asiakas X:n ja yrityksen haastatteluista. Haas-
tattelut on toteutettu avoimena menetelmänä. Tämä tarkoittaa, että haastatte-
lut on toteutettu keskustelun tavoin, joissa kysymykset on käyty läpi vuoropu-
heluin. Avoimessa haastattelussa tilitoimisto- ja asiakasyrittäjä pystyivät va-
paasti kertomaan mielipiteensä tutkimustapauksesta. Kysymykset tehtiin yh-
delle lomakkeelle, mutta tilitoimistoyrittäjälle kysymykset olivat erit kuin asia-
kas X:n yrittäjälle. Kysymykset on muotoiltu osapuolten näkökulmista kartoit-
taen heidän ajatuksia siitä, millainen uusi toimintatapa on heidän mielestään. 
Haastateltavat eivät vastanneet lomakkeelle kirjallisesti, vaan suullisesti saa-
duista vastauksista koottiin keskeisimmät asiat ja kirjattiin tietokoneelle. Koot-
tujen vastausten perusteella tehdään empiirisen osuuden tulosten tulkinta ja 
johtopäätökset.  
Tilitoimisto- ja asiakasyrittäjälle tehtiin kaksi avointa haastattelua, ennen ja 
jälkeen sähköisen ostolaskun kierrätyksen käyttöönoton. Ensimmäisen haas-
tattelussa pyrittiin kartoittamaan odotuksia ja käsityksiä. Suorittamalla toinen 
haastattelu muutosprosessin jälkeen, pyrittiin kartoittamaan kokemuksia ja 
mielipiteitä uudesta toimintatavasta. Aloitushaastatteluiden ja loppuhaastatte-
luiden välissä oli noin kuukausi aikaa, koska sähköisen ostolaskun käyttöön-
otto ja kierrätyksen opettelu vaativat aikaa. Tänä aikana asiakas X:n ja tili-
toimiston yrittäjille ehti muodostua mielipide toiminnosta, jolloin heidän oli 
helpompi vastata loppuhaastattelun kysymyksiin.  
Tilitoimiston ja asiakas X:n yrittäjiä haastateltiin erikseen, etteivät heidän mie-
lipiteensä vaikuttaisivat toistensa vastauksiin. Tilitoimiston yrittäjää haastatel-
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tiin ennen asiakas X:n yrittäjää, koska tilitoimiston yrittäjän vastaukset antoi-
vat yleiskuvan tilitoimiston ja asiakas X:n välisistä toiminnoista, kuten osto-
laskujen käsittelystä. Tilitoimistoyrittäjän haastatteluista saatiin tietoja, joiden 
avulla pystyttiin esittämään kysymyksiä asiakas X:n yrittäjälle ja täsmentä-
mään vastauksia lisäkysymyksien avulla. 
Kaikki haastattelut tehtiin tilitoimistossa ja haastattelutilanteet olivat luontevia. 
Tilitoimistoyrittäjän haastattelu suoritettiin yrittäjän kanssa kahdestaan tilitoi-
mistossa. Aloitushaastattelussa pyrittiin saamaan selville, miten yrittäjä halu-
aisi hyötyä sähköisen ostolaskun käyttöönotosta ja kierrätyksestä. Tilitoimis-
toyrittäjän odotuksiin vaikutti varmasti se, että hänellä oli jo aikaisempaa tie-
toa sähköisestä ostolaskusta ja sen kierrätyksestä, joten vastaukset olivat 
osaltaan ennalta odotettavia. 
Asiakas X:n yrittäjälle tehtiin aloitushaastattelukysymyksiä ennen kuin hänel-
le oli kerrottu sähköisen ostolaskun käyttöönotosta ja kierrätyksestä sekä sen 
toimintaperiaatteesta. Tarkoituksena oli saada selville yrittäjän odotuksia pal-
velun hyödyistä. Kun yrittäjälle oli opastettu kierrätyksen käyttöä, esitettiin 
hänelle lisää aloitushaastattelun kysymyksiä. Tällä haluttiin nähdä, oliko yrit-
täjän mielikuva palvelun hyödyistä muuttunut ja kokiko hän palvelun käyt-
töönotossa palvelunkäytön vaikeaksi hallita. 
Loppuhaastattelut suoritettiin myös tilitoimistossa. Ajankohta haastatteluille 
valittiin sen perusteella, että sähköisen ostolaskun vastaanotto ja kierrätys oli 
toiminut jo jonkin aikaa moitteettomasti ja, että yrittäjät olivat saaneet jo todel-
lisen kuvan palvelun toimintatavasta. Haastattelut suoritettiin kummankin yrit-
täjän kanssa kahden kesken. Haastatteluissa käytiin läpi sähköisen ostolas-
kun käyttöönoton vikoja ja hyötyjä. Vaikka yrittäjät olivat keskustelleet keske-
nään palvelun toiminnasta, ei uskottu että se vaikutti loppuhaastatteluun, sillä 
yrittäjät pyrkivät ajattelemaan hyötyjä oman yrityksen kannalta ja sen toimin-
tojen parantamiseksi. 
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3 KONEELLINEN KIRJANPITO 
3.1 Kirjanpitolaki koneellisesta kirjanpidosta 
Koneellinen kirjanpito helpottaa yrityksen toimintaa ja nopeuttaa kirjanpidon 
käsittelyä. Kirjanpitoviennit saadaan tehdä koneelliselle tietovälineelle tarvit-
taessa ja niiden kirjallinen muoto on myös mahdollinen. Tositteet ja kirjanpi-
tomerkinnät saa säilyttää kirjanpitolain (KPL) mukaan koneellisella tietoväli-
neellä. (KPL 2:8 §.) 
Kirjanpitolautakunta on antanut yleisohjeen kirjanpidon menetelmistä ja ai-
neistoista 1.2.2011. Yleisohjeen tarkoitus on määrittää kirjanpidon tositeai-
neiston sisältö, sekä ohjeistaa kirjanpidon menetelmien käytössä ja kirjanpi-
don aineiston säilyttämisessä. Kirjanpito voi olla digitaalisesti laadittu, mikä 
tarkoittaa esimerkiksi optisia tai elektronisia magneettisia välineitä ja mene-
telmiä, joilla tieto käsitellään esimerkiksi tiedostoina. Kirjanpidon erilaiset tek-
niset ratkaisut ja niiden nopea kehitys eivät mahdollista esitettäväksi yksityis-
kohtaista ratkaisumallia, vaan ohje esittää kirjanpitolain yleiset vaatimukset 
kirjanpidon laadintaan. (KILA 2011, 3.) 
Kirjanpidon tositteen sisältö tulee olla yksikäsitteinen ja yksityiskohtainen si-
ten, että sen perusteella voidaan laatia kirjanpitomerkintä, jonka avulla kirjaus 
voidaan toistaa muuttumattomana (Ihantola–Leppänen–Kuhanen–Sivonen 
2008, 213). Yksi tai useampi asiakirja, tiedosto tai niiden osiot voivat muo-
dostaa tositteen. Tosite voi olla esimerkiksi paperilasku, XML-
tiedostomuotoinen verkkolasku, skannattu kuvatiedosto tai tekstitiedosto. Nii-
den yhteyden tulee olla selkeästi kuvattu ja tositetta tulee pystyä tarkastele-
maan kokonaisuutena, jos tiedostot, asiakirjat tms. muodostavat yhdessä to-
sitteen. (KILA 2011, 7–8.)  
Tosite pitää pystyä tulostamaan selväkielisenä paperille, vaikka se olisi laa-
dittu tietovälineellä. Tositteen muoto ei tarvitse olla sama kuin alkuperäisessä 
tositteessa mutta tiedot, jotka laki edellyttää esitettävän tositteessa, tulee olla 
muuttumattomia. Tieto tulee olla saatavilla myös tietokoneen näytölle sisällöl-
tään samanlaisena kuin ne olisivat paperisessa tulosteessa. (KTMp 1:2 §.) 
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Kirjanpitomerkintä muodostuu tositteesta, jonka tietokokonaisuuden tulee 
kertoa tositteen päivämäärä, numero, tiliöinti, kirjauksen päivämäärä, liiketa-
pahtuman rahamäärä, arvonlisäveroerittelyn tiedot sekä tarvittaessa kirjanpi-
tomerkintä kuten laskun hyväksyminen. Tosite on numeroitava, mikä toden-
taa liiketapahtuman ja edesauttaa kirjanpitomerkinnän etsimisessä ja järjes-
tämisessä. (Valtiokonttori 2010a.) Juoksevalla tositenumeroinnilla voidaan 
osoittaa KPL 2:6 §:ssä säädetty aukoton kirjausketjun toteuttaminen (KILA 
2011, 12). 
Kirjanpidonlain 2:4 §:n mukaan liiketapahtumat on kirjattavat siten, että ne 
ovat aika- ja asiajärjestyksessä (Tomperi 2007, 16). Tämä voidaan toteuttaa 
kahdella tavalla. Kirjaukset joko järjestetään valmiiksi ja tiedot tallennetaan 
päivä- ja pääkirjana tai tiedot sisältyvät kirjauksiin, jotka järjestelmä järjestää 
tarvittaessa tiedon perusteella aika- ja asiajärjestykseen eli päivä- ja pääkir-
jaksi. Osakirjanpito, esimerkiksi ostoreskontra, voidaan viedä pääkirjanpitoon 
siten, että yksittäisen liiketapahtuman kirjausta ei eritellä pääkirjanpidossa, 
mutta osakirjanpidosta tulee pystyä tuottamaan päivä- ja pääkirjan. (KILA 
2011, 13.) 
Kirjausketjun (audit trail) lähtökohtana ovat liiketapahtumat, joista laaditaan 
tosite. Liiketapahtuman ja tositteen välillä tulee olla aukottomuus, mikä pitää 
voida todentaa esimerkiksi inventaariolla. Tosite täytyy olla yhdistettävissä 
perus- ja pääkirjanpitoon, jotta se muodostaa kirjausketjun. Tositteessa täy-
tyy olla merkintä esimerkiksi tositenumero tai tiliöinti, jonka perusteella voi-
daan etsiä kirjanpitomerkintä. (Valtiokonttori 2010b.) 
Hyvän kirjanpidontavan noudattamiseksi on hyvä mahdollistaa kirjausketju 
pääkirjanpitoon tuloslaskelmasta ja taseesta. Niiden erät on muodostuttava 
pääkirjatilien saldojen ja kirjausten perusteella, joka voidaan toteuttaa esi-
merkiksi siten, että ne on laadittu tileittäin eriteltyinä kaavojen lisäksi. Pääkir-
janpidosta tulee pystyä seuraamaan kirjausketjua myös liiketapahtumiin, jot-
ka voidaan todeta tositteiden kautta. Esimerkiksi koneelliselta pääkirjalta on 
suora linkki tositteelle, jolla liiketapahtuman kirjaus on tehty. (KILA 2011, 17.) 
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Erityisesti silloin, kun käytössä on osakirjanpito, koskee kirjanpitoa täsmäy-
tysvaatimus. Osakirjanpito tulee täsmäyttää pääkirjanpitoon siten, että saldot 
on verrattavissa pääkirjanpidon vastaavien tilien saldoihin. Täsmäytys voi-
daan tehdä esimerkiksi tuottamalla raportti, jossa ilmenee osakirjanpidon ja 
pääkirjanpidon toisia vastaavien tilien saldot samana ajankohtana. (KTMp 
2:3.1 §.) 
Kirjanpitovelvollinen voi luovuttaa, vastaanottaa tai siirtää tositteet esimerkik-
si tilitoimistolle kirjanpidon laatimista varten, jolloin on hyvän kirjanpitotavan 
mukaista noudattaa osa- ja pääkirjanpidon täsmäytyksen menettelyjä. Tämä 
voidaan tehdä myös koneellisena, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tosit-
teet tai tiliöinnit siirretään konekielisesti laskujärjestelmästä kirjanpitojärjes-
telmään. Konekielisenä kirjanpitotapahtumana pidetään myös tiliotteiden 
noutamista pankista tai maksuaineiston toimittamista pankkiin. (KILA 2011, 
22.) 
Kirjanpitokirjojen ja tililuettelon säilyttämisaika on 10 vuotta tilikauden päät-
tymisestä. Tositteet, liiketapahtumat ja muu kuin kirjanpidon lain 2:10 § 1 
momentissa mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään kuusi vuotta 
laskien tilikauden päättymisvuoden lopusta. Kirjanpitoaineisto, jota tulee säi-
lyttää 10 vuotta, sisältää muun muassa pää- ja päiväkirjat, tase-erittelyt, ta-
sekirjan ja liitetietojen erittelyn. (Ihantola ym. 2008, 220.) 
Kirjanpitomerkinnät ja tositteet saa säilyttää koneellisella tietovälineellä.  Ta-
sekirjassa tulee olla tieto kirjanpitoaineiston säilyttämistavasta. (KPL 3:8.1 §.)  
Jos aineisto on digitaalisessa muodossa, on se säilytettävä kahdella erillisellä 
tietovälineellä (KTMp 2:4 §). Tämä voidaan tehdä siten, että toisella tietoväli-
neellä säilytetään kirjanpitojärjestelmän varmuuskopio sekä digitaaliset kopiot 
tositteista ja muusta kirjanpitoaineistosta esimerkiksi liiketapahtumia koske-
vasta kirjeenvaihdosta (KILA 2011, 25). Tämä tietoväline tulee säilyttää eril-
lään alkuperäisestä tietovälineestä turvallisuuden takaamiseksi (KTMp 1:6.2 
§).  
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Tietovälineet, joissa tietosisältö sijaitsee, on tarkistettava säännöllisesti. Tar-
kistus voidaan toteuttaa testaamalla tietovälineen lukukelpoisuus esimerkiksi 
avaamalla tietokoneen näytöllä luettavaksi. Kirjanpitoaineistoa tulee pystyä 
käsittelemään tietovälineellä kirjanpitolain edellyttämällä tavalla, tai muuten 
se on virheellinen ja se tulee siirtää viipymättä toiselle tietovälineelle. Kirjan-
pitovelvollisella on vastuu kirjanpitoaineiston säilyttämisestä, vaikka se olisi 
ulkoistanut kirjanpidon laatimisen. (KILA 2011, 26.) Ulkoistamalla voidaan 
tarkoittaa esimerkiksi tilitoimiston käyttöä. 
Tutkimuksessa mukana oleva asiakas X on ulkoistanut kirjanpidon tilitoimis-
tolle. Tilitoimistolla on käytössään Fivaldi -taloushallintosovellus, joka tarjoaa 
sähköisen taloushallinnon asiakkailleen. Ohjelma mahdollistaa aineistojen 
koneellisen käsittelyn ja sähköisen arkistoinnin lainsäädännön edellyttämällä 
tavalla (Oy Finnvalli Ab 2011a).  
3.2 SEPA 
SEPAn tarkoitus on tehostaa koti- ja ulkomaanmaksujen käsittelyä. Tehos-
taminen odotetaan saavutettavan yhteisin standardein. Tällöin toimintatavat 
olisivat kaikissa SEPA-maissa yhtäläiset ja saavutettaisiin mahdollisimman 
automaattiset maksujen käsittelyt. Tästä olisi hyötyä koko EU-alueen talou-
delle, koska maksamisen kokonaisuustehokkuus lisääntyisi. Kun kaikki alu-
een maksut toimitetaan samoilla standardeilla ja yhtenäisin säännöin, voivat 
asiakkaat kilpailuttaa pankkeja paremmin. Yhdellä suurella markkina-alueella 
uusia maksamiseen liittyviä tuoteinnovaatioita on helpompi tuoda markkinoil-
le, kun kaikkia koskevat samat säännöt. (Suomen Pankki 2011b.) 
SEPAn vuoksi maksamisessa on otettu käyttöön kansainvälinen IBAN-
tilinumero (International Bank Account Number), joka on korvannut kotimai-
sen tilinumeron. Toinen maksamisessa käyttöönotettu tieto on BIC-koodi 
(Bank Identification Code), joka yksilöi maksunsaajan pankin. (Nisén 2009.) 
SEPA-aikana maksaminen muuttuu siten, että maksut eivät kulje enää suo-
malaisten pankkien välillä, vaan kaikki maksut kulkevat Ranskassa sijaitse-
van EBA Clearing -maksuselvityskeskuksen kautta. Keskuksesta maksut oh-
jataan IBAN-tilinumeron ja BIC-koodin avulla oikeaan maahan ja oikeaan 
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pankkiin. Poikkeuksia tässä ovat kuitenkin pankin omat sisäiset maksut esi-
merkiksi, kun maksetaan Osuuspankin tililtä Osuuspankin tilille. (Snellman 
2010.) SEPA-siirtymäsuunnitelman mukaan IBAN ja BIC tulivat pakollisiksi 
paperilaskuilla ja tilisiirtolomakkeilla 1.7.2010 alkaen. (Finanssialan Keskus-
liitto 2010a). 
 
Kuvio 1. Maksujenvälitys 
Yritysten siirtyminen SEPA-järjestelmään on hidasta, koska niiden on suoriu-
duttava suurista järjestelmämuutoksista. Tämän vuoksi SEPA-aineistojen 
käyttö yrityksissä on ollut vähäistä vielä vuoden 2011 alussa. Tilisanomat-
lehti teki kyselyn seitsemälle pankille SEPAn toteuttamisesta. Kyselyyn osal-
listuivat Nordea, Aktia, Handelsbanken, Osuuspankki, Sampo-pankki, Swed-
bank ja Tapiola. Tuloksena tuli ilmi selvästi, että yritysten näkökulmasta muu-
tos SEPAan ei ollut pelkästään tekninen, jolloin vaihdetaan ainoastaan uu-
den maksuaineiston muodostamiseen. Yritykset joutuvat tekemään taloushal-
lintoonsa liittyviä valintoja, koska vanhojen taloushallinnon järjestelmien val-
mius on hyvin kirjava eivätkä kaikki ohjelmat pysty tuottamaan uudenlaisia 
maksuaineistoja. (Hynynen 2011.) 
SEPA mahdollistaa yrityksille sähköisen laskutuksen, jolloin paperinen lasku-
tus jäisi kokonaan pois.  Tämän muutoksen avulla pyritään yhdistämään koko 
EU-alueen maksujärjestelmä ja nopeuttamaan laskuliikennettä EU-maiden 
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välillä. Sähköiseen laskuun eli verkkolaskuun siirtyminen on ollut mahdollista 
jo vuonna 2010 ja tavoitteena olisi, että kaikki yritykset siirtyisivät siihen vuo-
teen 2012 mennessä. (Gedik 2008.)  
Kuluttujilla on käytössään verkkolasku, joka on nimeltään e-lasku. Se on 
sähköisessä muodossa ja se vastaanotetaan verkkopankkiin. (Finanssialan 
Keskusliitto 2011a.) Yritykset voivat myös vastaanottaa laskuja sähköisessä 
muodossa. Yrityksen verkkolaskut voidaan vastaanottaa esimerkiksi Finvoi-
ce-muodossa tai skannattuna. Laskut voidaan skannata yrityksen järjestel-
mään tai toiminto voidaan ulkoistaa skannauspalveluntarjoajalle. (Suomen 
Yrittäjät 2011.) 
Tilitoimisto vastaanottaa sähköisiä ostolaskuja, jotka ovat Finvoice-
muodossa, koska Fivaldi-taloushallintosovellus vastaanottaa vain Finvoice-
muotoisia laskuja (Oy Finnvalli Ab 2010). Kyseistä laskua välittää Osuus-
pankki (Finanssialan Keskusliitto 2011b). Finvoice-laskun välitysosoite koos-
tuu yksilöivästä osoitteesta ja palveluntarjoajan BIC-tunnuksesta (Finans-
sialan Keskusliitto 2010d, 1). Yksilöivä osoite on vastaanotto-osoite, joka voi 
olla esimerkiksi IBAN-tilinumero (Peteri 2011). 
3.3 Käsitteitä 
3.3.1 Sähköinen taloushallinto 
Yrityksen monia toimintoja voidaan tehostaa ja nopeuttaa käyttämällä säh-
köistä taloushallintoa. Se mahdollistaa toiminnan tehostumisen ja kustannus-
ten laskemisen, jolloin se on hyvä johtamisväline ja helpottaa esimerkiksi 
maksuvalmiuden ajantasaisuudella pitämistä. Ydinajatus tässä on, että yri-
tyksellä on käytössä verkkolasku, jonka myötä kirjanpito automatisoituu. 
(Suomen Yrittäjät 2011.) Sähköistetty taloushallinto tarjoaa enemmän etuja 
verrattuna manuaaliseen prosessiin. Kirjanpidon kannalta sähköiset toiminnot 
vähentävät inhimillisiä, manuaalisesti tehtyjä virheitä ja parantavat näin ollen 
kirjanpidon laatua ja luotettavuutta. (Lahti–Salminen 2008, 27.) 
Taloushallinnon sähköistymisellä voidaan käsittää muun muassa laskujen 
kierrätys ja hyväksyminen sähköisesti, sähköinen maksuliikenne sekä tiliot-
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teet ja viitesiirrot sähköisessä muodossa. Lisäksi monien viranomaisilmoitus-
ten lähettäminen sähköisesti helpottaa kirjanpidon rutiineja. Jotta sähköisyy-
destä on mahdollisimman paljon hyötyä, tulisi laskujen kierrätys ja hyväksy-
minen sähköisesti, sähköinen maksuliikenne sekä tiliotteet ja viitesiirrot säh-
köisessä muodossa, ja viranomaisilmoitusten lähettäminen sähköisesti toimia 
kokonaisvaltaisesti yhteen. (Suomen Yrittäjät 2011.) 
Suurimpana hyötynä sähköisessä taloushallinnossa koetaan verkkolasku ja 
sen tuoma automaatio kirjanpitoon (Suomen Yrittäjät 2011). Sähköisessä 
muodossa vastaanotetut laskut nopeuttavat niiden maksatusta ja siirtymistä 
kirjanpitoon. Sähköisessä vastaanottamisessa on etuna, että laskun käsittely 
nopeutuu, kierrätyksen läpimenoaika lyhenee ja laskun kulkua kirjanpidossa 
pystytään kontrolloimaan. (Lahti – Salminen, 2008 49.) Pankit ja operaattorit 
tarjoavat palveluja, joiden avulla ostolaskut voidaan vastaanottaa sähköises-
sä muodossa. Tositteet voidaan myös skannata järjestelmään, jos verkkolas-
kun vastaanottaminen ei ole mahdollista. ( Suomena Yrittäjät 2011.) 
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Kuvio 2. Saapuvan paperilaskun ja verkkolaskun käsittelyprosessi (Finanssialan 
Keskusliitto 2010c, 7) 
Sähköisen ostolaskun käsittelyprosessin kulku on samanlainen kuin paperi-
sen ostolaskun. Ero näiden kahden välillä syntyy, kun laskua käsitellään. Pa-
perinen lasku vastaanotetaan kirjekuoressa ja se avataan, kun taas verkko-
lasku noudetaan sähköisesti ohjelmaan ja laskun tiedot tarkistetaan. (Finans-
sialan Keskusliitto 2010c, 6.) Kun sähköistä laskua käsitellään, sähköiseen 
järjestelmään on valmiiksi syötetty oletetut kirjanpidon tilitiedot (Oy Finnvalli 
Ab 2010, 6).  Tämän vuoksi liiketapahtumaa ei tarvitse tapahtuman missään 
vaiheessa erikseen tiliöidä, ellei käytetä poikkeavia tilejä. Tilitoimistoasiak-
kaan laskun hyväksymisen tekee luonnollisesti tilitoimiston asiakasyritys, jon-
ka jälkeen lasku lähetetään pankkiin eräpäiväkäsittelyyn ja saapuneet verk-
kolaskut arkistoidaan tilitoimiston tietojärjestelmään (Tilitoimisto 2011b). Pa-
perilaskun tiliöinnin hoitaa kirjanpitäjä manuaalisesti laskun syötöstä maksa-
tukseen asti (Finanssialan Keskusliitto 2010c, 6). 
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Taulukko 1. Muutos ajankäytössä verkkolaskuun siirryttäessä (Finanssialan 
Keskusliitto 2010c, 8) 
Yllä oleva taulukko 1 kuvaa pk-yrityksen ajallista hyötyä verkkolaskun käyt-
töönotossa. Ajankäyttö on mitattu laskun vastaanottamisesta laskun mak-
suun siirtämiseen. (Finanssi alankeskusliitto 2010c, 8.) Saapuvan laskun 
kohdalla ajankäyttö puolittuu sähköisen ostolaskun kierrätyksessä verrattuna 
paperisen laskun kierrätykseen. Tilitoimistossa tällaisen ajansäästön merkitys 
on suuri, koska työntekijöitä on yleensä työmäärään nähden vähän (Tilitoi-
misto 2011b). Nyt toimeksiantajallani tilitoimistossa työskentelee hänen lisäk-
seen yksi työntekijä. Tulevaisuudessa toimeksiantajani aikoo toimia yksin il-
man työntekijöitä, jolloin hän joutuu tekemään kaikki tilitoimiston työt. Jokai-
sessa toiminnossa säästetty aika voidaan käyttää muihin toimintoihin, mikä 
on tilitoimistolle etu. Esimerkiksi, jos täytyy käsitellä 20 ostolaskua, niiden kä-
sittelyyn menee aikaa paperisena 60 minuuttia ja sähköisenä 30 minuuttia. 
Työaikaa käytettäväksi muihin tehtäviin säästyy 50 %. 
Kirjanpitovelvollinen voi ulkoistaa kirjanpitonsa esimerkiksi tilitoimistolle (KILA 
2011). Asiakas X on tehnyt tilitoimiston kanssa sopimuksen, joka valtuuttaa 
tilitoimiston tekemään asiakas X:n kirjanpidon ja hoitamaan maksuliikennettä. 
Tilitoimistolla ei ole allekirjoitusoikeutta asiakkaan puolesta, ja kaikki sopi-
mukset yhteistyökumppaneiden kanssa tehdään ainoastaan asiakkaan suos-
tumuksella esimerkiksi valtuutuksella. Tilitoimisto on tehnyt sopimuksen Oy 
Finnvalli Ab:n kanssa oikeudesta myydä asiakkaille Fivaldi-taloushallinto-
sovellusta, jolloin tilitoimisto tekee asiakkaan puolesta Oy Finnvalli Ab:n 
kanssa sopimuksen käyttöoikeudesta Fivaldi-taloushallintosovellukseen. (Tili-
toimisto 2011a.) 
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3.3.2 Finvoice-lasku 
Yritysten verkkolaskujen esittämisessä on käytetty yleisesti kolmea tapaa: 
Finvoice, eInvoice ja TEAPPS (TIEKE 2005). Verkkolaskussa on kaikki sa-
mat tiedot kuin paperilaskussa, mutta se on sähköisessä muodossa. Sähköi-
nen muoto mahdollistaa laskujen automaattisen sisäänluvun kierrätysjärjes-
telmiin ja manuaalinen tallennus jää pois. Standardit määrittelevät verkkolas-
kun data-aineiston, minkä vuoksi laskuttajakohtainen tietojen välittäminen ta-
pahtuu kuvamuotoisena. (Lahti, S.–Salminen, T. 2008, 57–58.) Esimerkiksi 
vastaanottajan tulee arkistoida liite laskun yhteyteen ja sen vastuulla on, että 
se tapahtuu asianmukaisesti. (Fredman 2009.) 
Suomalaisilla verkkolaskutuksen palveluntarjoajilla on yleisesti käytössä Fin-
voice–mallin mukainen verkkolasku. Finvoice-välityspaveluun liittymisestä on 
allekirjoitettu sopimus, joka sitoo allekirjoittaneita palveluntarjoajia, joita 
Suomessa ovat Aktia, Handelsbanken, Itella IPS, Nordea, Op-pohjola-ryhmä, 
POP Pankki, Sampo Pankki, Säästöpankit, Tapiola ja Ålandsbanken. Finvoi-
ce soveltuu kaikenkokoisille yrityksille ja sen avulla on helppo korvata pape-
rinen lasku, koska verkkolasku voidaan toimittaa saajalle pankkien kautta 
samalla tavoin kuin viitesiirrot. Palvelun avulla säästetään laskutuskustan-
nuksissa kuten tulostus- ja materiaalikuluissa. (Finanssialan Keskusliitto 
2011b.) 
Finvoicesta on peruslaskumalli, mutta se on sovellettavissa vastaamaan 
myös useimpien toimialojen erityistarpeita. Laskumalliin on tehty toimialakoh-
taisia soveltamisohjeita, jotka sisältävät toimialan erityispiirteet verkkolaskun 
osalta. Laskuttajan täytyy tehdä verkkolaskuun valmis maksuehdotus, jotta 
maksutietojen muuttumaton ja virheetön välitys koko laskutus- ja maksuket-
jun läpi on mahdollista. (Finanssialan Keskusliitto 2011b.) 
Maksaja vastaanottaa laskun sähköisessä muodossa, joten laskunkäsittely 
on mahdollista täysin automaattisesti ja lasku saapuu nopeasti saajalle. Myös 
laskutietojen täydentämisen tarve vähenee: lasku on täsmäytettävissä tilaus-
viitteillä suoraan tilaukseen, tiliöintiehdotus on useimmiten hyväksyttävissä 
sellaisenaan, sekä maksuehdotus helpottaa oikea-aikaista ja virheetöntä 
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maksamista. (Finanssialan Keskusliitto 2011b.) Finvoice-lasku voidaan tuot-
taa tietokoneen näytölle paperilaskua muistuttavana näkymänä, joka helpot-
taa laskun käsittelyä. Sähköiset laskut voidaan arkistoida sähköisesti, koska 
suomen kirjanpitolaki sallii sen tositteille ja kirjanpidonkirjoille. (Tieke 2011.) 
3.3.3 Ostoreskontra  
Useimmiten yritysten talousosastojen eniten resursseja vievä prosessi on os-
tolaskujen käsittely. Ostolaskun käsittelyn vaiheisiin kuuluu laskun vastaanot-
to, maksu, kirjanpitoon kirjaaminen ja arkistointi. (Lahti–Salminen 2008, 48.) 
Lasku kirjataan suoriteperusteisesti oikealle kaudelle, jolloin laskun summa 
kirjataan velkatilille. Tilin saldo ilmaisee yrityksen kokonaisvelan määrän, joka 
sen on maksettava velallisilleen eli toimittajille. Yrittäjä on tärkeää olla tietoi-
nen siitä, paljonko se on velkaa kullekkin toimittajalle, koska toimittaja voi al-
kaa perintätoimenpiteisiin, ellei suoritusta makseta eräpäivään mennessä. 
Ostoreskontran tarkoitus on seurata toimittajakohtaisesti laskujen määrää. 
(Tomperi 2008, 45.) 
Useimmissa taloushallinto-ohjelmissa ostoreskontran välityksellä voidaan 
hoitaa myös laskujen maksatus. Laskut voidaan siirtää yhtenä maksuaineis-
tona pankkiohjelmaan, josta laskut siirtyvät maksuun. Tämä nopeuttaa ja 
helpottaa yrityksen toimintaa sekä vähentää ostolaskutuksen vievää suurta 
työaikaa. (Lahti–Salminen 2008, 49.) Paperisen ostolaskuprosessin ongelma 
on sen laskun kierron hitaus, koska työ tehdään manuaalisesti. Ostolaskun 
käsittely voidaan sähköistää, jolloin laskun ostoreskontraan kirjaaminen ta-
pahtuu esimerkiksi lukemalla lasku automaattisesti sähköisellä laskujärjes-
telmällä. ( Lahti–Salminen 2008, 49–50.)   
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Kuvio 3. Asiakas X:n paperisen ostolaskun hyväksyminen tilitoimistossa 
Ennen sähköisen ostolaskun vastaanottamista asiakas X:n laskut ovat saa-
puneet tilitoimistoon paperisena. Tilitoimisto on vastaanottanut laskut, jotka 
saapuvat postissa. Tämä on kuitenkin poikkeuksellinen järjestely, koska 
asiakas X:n toimisto sijaitsee samoissa toimitiloissa kuin tilitoimiston. Koska 
asiakas X ostaa suurimman osan taloushallintopalveluistaan tilitoimistolta, on 
luontevaa, että tilitoimisto vastaanottaa saapuneet paperilaskut. Asiakas X:n 
yrittäjä on käynyt hyväksymässä laskut tilitoimistossa noin kaksi kertaa vii-
kossa. Hyväksymisen jälkeen tilitoimiston työntekijä on kirjannut paperilaskut 
taloushallinto-ohjelman ostoreskontraan, eli syöttänyt muun muassa laskun 
toimittajan tiedot, päivämäärän, eräpäivämäärän, summan, viitenumeron ja 
tiliöinnin. Tämän jälkeen laskuista on luotu maksuaineisto, joka siirretään 
pankkiohjelmalla maksuun. (Tilitoimistoyrittäjä 2011a.) Siirryttäessä sähköi-
seen ostolaskujen käsittelyyn menettelytapa muuttuu. 
3.4 Sähköinen ostolaskutus Fivaldi-taloushallintosovelluksessa 
Toimeksiantajallani on käytössää Fivaldi-taloushallintosovellus. Oy Finnvalli 
Finland Ab on kehittänyt Fivaldi-tuoteperheen. Päätuotteena on selainkäyt-
töinen ASP-muotoinen Fivaldi-sovelluspalvelu, joka on käyttöjärjestelmistä 
riippumaton. Tämä tarkoittaa, että ohjelmistopalvelu on käytettävissä, kunhan 
käytössä on tietokone ja Internet-yhteys. Ohjelmiston käyttö vaatii käyttäjä-
tunnuksen. (Oy Finnvalli Ab 2011a.) 
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Tilitoimiston Fivaldi-taloushallintosovelluksen ostoreskontraan kuuluu lisäpal-
veluna ostolaskujen kierrätysjärjestelmä. Se mahdollistaa ostolaskujen säh-
köisen kierrätyksen ja hyväksynnän. (Oy Finnvalli Ab 2010, 3.) Tilitoimisto ja 
asiakasyritys X aikovat siirtyä sähköiseen ostolaskujen kierrätykseen. Tavoit-
teeseen pääsemiseksi, tulee tilitoimistossa työskentelevien oppia ohjelman 
käyttöönotto, toimenpiteiden järjestys ja sovelluksen käyttö. Näitä kysymyksiä 
käsitellään tässä luvussa opinnäytetyön tavoitteiden mukaisesti. 
Sähköiset laskut vastaanotetaan Finvoice-muodossa palvelunvälittäjän, 
Osuuspankin kautta. Ensimmäinen vaihe kierrätysjärjestelmän käyttöönotos-
sa on kierrätysryhmien perustaminen, jossa määritellään kenelle ja missä jär-
jestyksessä laskujen kierrätys tapahtuu. Päästäkseen käsittelemään laskuja, 
on järjestelmä otettava käyttöön jokaisen yrityksen osalta erikseen. Perustie-
toihin on tehtävä useita vaiheita, joiden avulla määritellään laskun käsittelyn-
kulku ostolaskujen kierrätyksessä. 
 
Kuva 1. Kierrätysryhmät (Oy Finnvalli Ab 2010, 3) 
Kierrätysryhmälle annetaan nimi ja luodaan sille askeleet, joita tulee olla vä-
hintään kaksi, esimerkiksi ”kirjaus” ja ”reskontraan vienti”. Jokaiselle aske-
leelle tulee valita käsittelytapa, joka voi olla joko ”yksi käsittelee” tai ”kaikki 
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käsittelevät”. Kyseessä olevalle askeleelle valitaan käyttäjä ja varahenkilö. 
Askelia voidaan lisätä ja poistaa tarvittaessa. (Oy Finnvalli Ab 2010, 4.)  
Perustiedoissa voidaan valita pankkitili pakolliseksi, mikä tarkoittaa että oh-
jelma ei anna edetä laskun syötössä, jos toimittajan pankkitilinumero puuttuu. 
Jos tiliöintikoodi on perustettu ostoreskontraan, se voidaan valita toimittajalle 
automaattiseksi. (Oy Finnvalli Ab 2010, 6.) Toisin sanoen, kun laskua käsitel-
lään, ohjelma ehdottaa toimittajakohtaista tiliöintikoodia, mikä nopeuttaa las-
kun käsittelyä. 
Fivaldi-ostolaskujen sähköisen kierrätyksen päävalikko avautuu Fivald Web-
sovelluksista. Siinä on toiminto: Finvoice-laskujen syöttö. Finvoice-laskut 
haetaan pankkiohjelmalla ja tallennetaan hakemistoon, josta käsittelijä nou-
taa aineiston Finvoice-laskujen syöttö -ruudulle. Ruudulle tulee vihreä teksti: 
”Tiedosto käsitelty, 1 laskua syötetty.” Ylhäällä oleva ”hylätyt Finvoice-laskut” 
-valikko sisältää hylkääntyneet laskut. Haettu lasku näkyy punaisella, mikä 
tarkoittaa, että lasku on vielä syöttövaiheessa. (Oy Finnvalli Ab 2010, 20.) 
Tämän jälkeen voidaan avata kirjattavan laskun tiedot ja tarkistaa ne. Ohjel-
ma hakee automaattisesti laskulle toimittajan, jos se on tallennettu yritysre-
kisteriin. Toimittajan puuttuessa ohjelma hakee tämän tiedot laskulta, minkä 
jälkeen ne tulee hyväksyä ja tallentaa ohjelman yritysrekisteriin. (Oy Finnvalli 
Ab 2010, 8.) 
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Kuva 2. Liitteen lisäys (Oy Finnvalli Ab 2010, 12) 
Laskun liitteitä voidaan avata, lisätä tai poistaa (Oy Finnvalli Ab 2010, 15). 
Kun sähköistä laskua arkistoidaan, on kiinnitettävä huomiota liitteiden käsitte-
lyyn. Sähköisen laskun lähettävän yrityksen on taattava liitteen saanti, jos 
lasku ei sisällä luovutettuja suoritteita. Liite voidaan lähettää esimerkiksi säh-
köpostin välityksellä. Sähköisessä laskujen käsittelyssä liitteen tulee olla ar-
kistoituna laskun yhteyteen. (Fredman 2009.) 
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Kuva 3. Laskun rivikohtainen kirjaaminen (Oy Finnvalli Ab 2010, 16) 
”Näytä käsittelyn tila” -valikosta nähdään, laskun kierrätysryhmä, laskun kir-
jaaja ja kenelle lasku siirtyy seuraavaksi reskontraan vietäväksi. Kirjaus aloi-
tetaan ”lisää rivi” -painikkeella. Tässä laskulle annetaan selite, verokanta, kir-
jattava summa, tiliöintikoodi, kirjanpidon tili ja halutessa seurantakohde. Tie-
dot hyväksytään oikeiksi ”lisää”-painikkeella, mutta laskua voidaan vielä 
muuttaa. Laskun rivit näkyvät ruudulla, jossa on alalaidassa kommenttikenttä, 
jonne kirjaaja voi lisätä tietoja seuraavalla käsittelijälle. Laskun rivejä voidaan 
jättää tiliöimättä ja siirtää lasku eteenpäin, sekä laskun riveille voidaan tehdä 
eri tiliöintejä. (Oy Finnvalli Ab 2010, 15–17.) 
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Kuva 4. Kierrätysryhmän vaihto (Oy Finnvalli Ab 2010, 13) 
Kirjauksen jälkeen valitaan kierrätysryhmä, jolle lasku menee seuraavaksi 
käsittelyyn, tässä tapauksessa ”reskontraan vienti” -ryhmän käyttäjän kohdal-
le jätetään merkintä, kun muista otetaan se pois. Lasku siirretään seuraavalle 
käsittelijälle ”valmis”-painikkeella, jonka jälkeen tälle käsittelijälle tulee siitä 
ilmoitus Fivaldi-info -ruudulle. (Oy Finnvalli Ab 2010, 13.) 
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Kuva 5. Käsittelyssä oleva lasku (Oy Finnvalli Ab 2010, 14) 
Seuraava käsittelijä avaa laskun joko klikkaamalla saapunutta ilmoitusviestiä 
tai menemällä ostolaskujen kierrätys -ruudulle, jossa uusin lasku näkyy ylim-
mäisenä vihreänä, mikä tarkoittaa, että laskua voidaan käsitellä. Mustalla 
olevat laskut on jo käsitelty tai ne ovat kierrätyksessä muilla henkilöillä. ”Las-
kun tila” kertoo, missä vaiheessa lasku on menossa: syötössä, käsittelyssä 
tai se on hyväksytty. Tarvittaessa lasku voidaan poistaa kierrätyksestä. (Oy 
Finnvalli Ab 2010, 14.)  
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Kuva 6. Laskun reskontraan vienti ja laskun katselu (Finnvalli 2010) 
Viimeinen käsittely tapahtuu ”reskontraan vienti” -ryhmässä. Laskun käsitteli-
jä tarkastaa vielä laskun ja hyväksyy sen. Tällöin lasku on tallennettu koko-
naan, ja se kirjaantuu ostoreskontraan, josta se voidaan siirtää maksuun. 
Ruudulla näkyy ilmoitus: ”Lasku on lisätty onnistuneesti ostoreskontraan tosi-
tenumerolla xxxxxxxx1.” Ostolasku tallentuu ostoreskontraan, jossa laskua 
voidaan tarkastella paperilaskua muistuttavana näkymänä ”Näytä kierrätys” -
painikkeella. (Oy Finnvalli Ab 2010, 18.) Laskun tietoja voidaan tämän jäl-
keen muuttaa ainoastaan ostoreskontran kautta.  
Elektronista arkistointia varten on kehitetty valmisohjelmia, joiden tarkoitus on 
taata turvallinen säilytys, ja ne yleensä sisältävät tiedonhakua ja analysointia 
helpottavia ominaisuuksia. Jos tällainen ohjelma on käytössä, tulee elektro-
ninen aineisto olla kuitenkin luettavissa ilman kyseistä järjestelmää esimer-
kiksi Internet-selaimella tiedostomuodolla, joka on maksuton kuten Adobe 
Readerin PDF-muoto. (Fredman 2009.)  
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Fivaldi arkistoi automaattisesti sähköisen ostolaskun, kun se viedään osto-
reskontraan ja se on luettavissa Internet-selaimella (Oy Finnvalli Ab 2010, 
18). Fivaldin tiedot siirtyvät tietopankkiin reaaliaikaisesti. Tiedot säilytetään 
siellä 10 vuotta ja ne varmistetaan kahteen fyysisesti eri paikkaan yhden tun-
nin välein. Nämä tiedot ovat asiakkaan omaisuutta. (Oy Finnvalli Ab 2011c.) 
ASP-palveluja on erilaisia ja ne ovat yleistyneet taloushallinnossa. Niiden tar-
koitus on, että yritys ulkoistaa taloushallinnon järjestelmän ylläpidon ulkopuo-
liselle palveluntarjoajalle, jolloin palveluntarjoaja hoitaa usein myös elektroni-
sen arkistoinnin. Tällaisessa tilanteessa on huomioitava, että kirjanpitoaineis-
ton säilyttäminen kuuluu kuitenkin aina kirjanpitovelvolliselle. Kun kirjanpito-
aineiston lukemiseen ei tarvita arkistointijärjestelmää, voidaan aineisto kopi-
oida arkistointia varten ajanmukaiselle tietovälineelle kuten CD:lle. (Fredman 
2009.)  
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4 SÄHKÖISEN OSTOLASKUN KÄYTTÖÖNOTTO JA KIERRÄTYS TILI-
TOIMISTOSSA JA ASIAKASYRITYKSESSÄ X  
4.1 Käyttöönoton vaatimat valmiudet 
Edellytys sähköisen ostolaskun vastaanottamisessa ja kierrätyksessä on, et-
tä käytössä on taloushallinto-ohjelma, jonka avulla toiminto voidaan suorittaa. 
Toiminnan tarkka kuvaaminen auttaa haastatteluiden tulkinnassa ja toimin-
nassa esiintyneiden ongelmatilanteiden ymmärtämisessä. Tässä luvussa se-
lostetaan tutkimusprosessin toiminnot. Ensin kerrotaan, mitkä toimenpiteet 
tilitoimisto ja asiakas X tekivät ennen tutkimuksen aloittamista, millä periaat-
teella sähköisen laskun välitys toteutuu ja selostetaan, miten edettiin sähköi-
sen ostolaskun käyttöönotossa. Toiminnan edetessä haastateltiin asiakas 
X:n ja tilitoimiston yrittäjiä kartoittaen heidän mielipiteitänsä sähköisen osto-
laskun käyttöönotosta. Tämän jälkeen haastattelujen perusteella on tehty 
sähköisen ostolaskun käyttöönotto ja kierrätys -ohje tilitoimiston asiakkaille. 
Voidakseen vastaanottaa sähköisiä ostolaskuja, asiakkaan tuli valita laskun 
palvelunvälittäjä. Välittäjäpalvelua tarjoavat pankit ja erilaiset maksulaitokset. 
(Finanssialan Keskusliitto 2010d.) Asiakas X aikoo aluksi vastaanottaa aino-
astaan sähköisiä laskuja, joten skannauspalvelua ei tarvita. Asiakas X valitsi 
palvelunvälittäjäksi pankin, koska kokee sen tällä hetkellä luotettavimmaksi. 
Asiakas X käyttää Nordean ja Osuuspankin palveluja, jotka välittävät Finvoi-
ce-laskuja. Näistä palvelimeksi valittiin Osuuspankki, koska tilitoimisto käyt-
tää pääasiassa asiakas X:n maksuliikenteen hoitamisessa sen tarjoamaa 
Kultalinkki-pankkiohjelmaa. Kultalinkki-ohjelma on ollut käytössä jo aiemmin 
parin vuoden ajan. 
Kultalinkki-pankkiohjelma on Osuuspankin kehittämä ohjelma yrittäjille ja pie-
niyrittäjille, jonka avulla voidaan maksaa laskut ja seurata tilejä. Ohjelma 
mahdollistaa muun muassa laskujen ja palkkojen maksun, myös SEPA-
muodossa, sekä e-laskuttamisen, johon voidaan halutessa liittää tulostuspal-
velu. Ohjelmalla voidaan noutaa aineistoja, kuten viitesiirtoja, mutta Kulta-
linkki toimii myös laskujen välitysohjelmana. Sillä voidaan laskujen lähettämi-
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sen lisäksi vastaanottaa toisen ohjelman tuottamia maksu-, tiliote- ja laskuai-
neistoja. (Osuuspankki 2011.) 
Asiakas X on sähköisen ostolaskun vastaanottaja, jonka tulee tehdä sopimus 
palveluntarjoajan kanssa. Palveluntarjoaja voi olla joko pankki tai maksulai-
tos, jonka tulee olla allekirjoittanut sopimus Finvoice-välityspalveluun liittymi-
sestä (Finanssialan Keskusliitto 2010d, 15). Asiakkaalla ja tilitoimistolla oli 
olemassa jo Osuuspankin kanssa sopimus, jossa tilitoimisto on toiminut asia-
kas X:n aineistonhoitajana, jolla on valtuudet maksaa asiakas X:n laskuja ja 
noutaa sen konekielisiä tiliotteita sekä viitesiirtoja Kultalinkki-ohjelman kautta. 
Välittäjäpalvelusopimuksessa Kultalinkki-ohjelmaan lisättiin tilitoimistolle val-
tuutus noutaa pankin välittämiä sähköisiä ostolaskuja, jotka saapuvat aineis-
tona viitesiirtojen tavoin.  
Asiakas X:n täytyi saada Osuuspankilta Finvoice-osoite eli vastaanotto-
osoite, ja välittäjätunnus, joiden perusteella sanoma osoitetaan vastaanotta-
jalle (Finanssialan Keskusliitto 2010d, 2). Yleisesti Finvoice-osoite koostuu 
yksilöivästä osoitteesta ja palveluntarjoajan BIC-tunnuksesta, joka on kan-
sainvälinen (Finanssialan keskusliitto 2010d, 1). Tässä tapauksessa kysees-
sä on Osuuspankin BIC-tunnus, OKOYFIHH.  Vastaanotto-osoite voi olla jo-
ko OVT-tunnus (organisaatioiden välinen tiedonsiirtotunnus) tai IBAN-
tilinumero. OVT-tunnus muodostuu tunnuksesta 0037, johon perään tulee 
yrityksen Y-tunnus. (Peteri 2011.) Vastaanotto-osoitteen ja välittäjätunnuksen 
tilitoimisto ilmoitti asiakas X:n toimittajille. 
Asiakas X:lle tulee keskimäärin 80 laskua kuukaudessa, ja noin 28 tavaran-
toimittajaa lähettää laskun säännöllisesti. Näille 28 toimittajalle tilitoimisto il-
moitti asiakas X:n valmiuden vastaanottaa sähköisiä ostolaskuja. Tilitoimisto 
lähetti asiakas X:n toimittajille tiedotteen, jossa ilmoitettiin asiakkaan vas-
taanotto-osoite ja välittäjätunnus. Toimittajista 10 ilmoitti lähettävänsä laskut 
sähköisinä. 
Toimittajalla tulee olla valmius lähettää Finvoice-sanomaa voidakseen lähet-
tää sähköisiä ostolaskuja asiakas X:lle. Lisäksi toimittajalla on oltava Finvoi-
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ce-sanomien lähettämistä koskeva sopimus Osuuspankin kanssa. Toimittaja 
toimittaa laskuttajailmoituksen oman palveluntarjoajan kautta Osuuspankille. 
Toimittajan palveluntarjoaja välittää laskuttajailmoituksen Osuuspankille. 
Toimittajan palveluntarjoaja varmentaa toimittajan Osuuspankille lisäämällä 
laskuttajailmoitukseen toimittajan nimen omasta järjestelmästä. (Finanssialan 
Keskusliitto 2010d, 6.) 
Osuuspankki asettaa laskuttajailmoituksessa olevat tiedot asiakas X:n aineis-
tonhoitajan, eli tilitoimiston käytettäväksi. Tilitoimisto voi lähettää toimittajalle 
vastaanottoilmoituksen Osuuspankin palvelun kautta. Osuuspankki varmistaa 
asiakas X:n toimittajalle ja toimittaa vastaanottoilmoituksen toimittajan palve-
luntarjoajalle. Jos toimittaja ei pysty varmuudella kohdistamaan vastaanotto-
osoitetta oikealle asiakkaalle, ilmoitus hylätään eikä palvelua tule käyttöön. 
(Finanssialan Keskusliitto 2010d, 6.) 
 
Kuvio 4. Finvoice-välityspalvelu (Finanssialan Keskusliitto 2010d, 3) 
Yllä oleva kuvio 4 kuvaa välityspalvelun kulkua, kun laskuttajailmoitus on teh-
ty. Kuviossa Finvoice-laskun vastaanottaja on toimeksiantajani asiakas X, 
jolle laskun lähettää yritys Y, jonka palveluntarjoaja on esimerkiksi Nordea ja 
asiakas X:n palveluntarjoaja on Osuuspankki. Ensimmäisenä yritys Y saa 
asiakas X:n, eli lähettäjä saa laskun vastaanottajan vastaanotto-osoitteen, 
joka tutkimuksessa on OVT-tunnus. Yritys Y lähettää laskun Finvoice-
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sanomana omalle palveluntarjoajalleen, joka välittää aineiston asiakas X:n 
palveluntarjoajalle, Osuuspankille, joka tunnistaa lähettäjän eli yritys Y:n. 
Finvoice-sanoman OVT-tunnuksen avulla Osuuspankki asettaa sanoman oi-
kealle vastaanottajan, eli asiakas X:n saataville Kultalinkki-pankkiohjelmaan. 
Koska tilitoimisto on valtuutettu hoitamaan asiakas X:n maksuliikennettä, ai-
neistonhoitajana se noutaa asiakas X:n Finvoice-sanoman pankkiohjelmasta 
ja siirtää Fivaldi-taloushallintosovellukseen. Jos Finvoice-sanomaa ei voida 
toimittaa vastaanottajalle, Osuuspankki lähettää ”välittämättä jääneet” -
aineiston Nordealle, joka asettaa sen toimittajan saataville. (Finanssialan 
Keskusliitto 2010d, 3.) 
4.2 Tutkimus ja tulokset 
4.2.1 Asiakas X ja tilitoimisto 
Asiakas X on vuonna 1989 perustettu osakeyhtiö muotoinen mikroyritys, jon-
ka palveluksessa työskentelee keskimäärin 8 henkilöä. Yritys toimii huolto-
alalla ja sen toimipaikkakunta on eri kuin sen kotipaikkakunta. Tilitoimisto 
toimii asiakas X:n kotipaikkakunnalla, jonne myös asiakkaan ostolaskut saa-
puvat. Asiakasyrityksen johto käy viikoittain hyväksymässä saapuneita pape-
rilaskuja, jotka tilitoimisto siirtää ostoreskontraan ja maksuun.  
 
Kuvio 5. Laskujen hyväksyminen 
Tilitoimisto on perustettu vuonna 1989. Asiakaskunta koostuu pääasiassa 
pienistä pk-yrityksistä. Tilitoimiston yrittäjä on toiminut yli kymmenen vuoden 
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ajan pääasiassa yksin. Hänellä on ollut osa-aikaisia työntekijöitä, kun sille on 
ollut tarve. Tälläkin hetkellä tilitoimistossa työskentelee yksi osa-aikainen 
työntekijä, jonka työtehtäviin on kuulunut ostoreskontran hoito ja kirjanpidon 
tekeminen. Jatkossa tilitoimisto yrittäjä aikoo toimia yksin, jolloin kaikki tilitoi-
miston toiminnot siirtyvät yrittäjälle itselleen. 
Aloitushaastattelut tehtiin toukokuussa 2011, ennen sähköisen ostolaskun 
käyttöönottoa ja kierrätystä, koska haluttiin selvittää minkälaisia ennakko-
odotuksia asiakas X:n ja tilitoimiston yrittäjillä on uuden toiminnon käyttöön-
otosta. Loppuhaastattelut suoritettiin kesäkuussa 2011. Loppuhaastattelulla 
saatiin selville oliko sähköisen ostolaskun käyttöönotto ja kierrätys vastannut 
asiakas X:n ja tilitoimiston yrittäjien odotuksia. 
4.2.2 Asiakas X:n yrittäjän haastattelut 
Asiakas X:n yrittäjä on 54-vuotias mies, joka on toiminut kyseisessä yrityk-
sessä toimitusjohtajana sen perustamisesta asti. Yrittäjä on huolehtinut yri-
tyksen ostolaskujen hyväksymisestä ja hänellä on kokemusta Fivaldin talo-
ushallinto-ohjelman käytöstä, koska hän tekee sillä asiakas X:n laskutuksen. 
Lähtöhaastattelun suoritin asiakkaan kanssa tilitoimistossa Rovaniemellä 6. 
toukokuuta 2011 (liite 1). Esitin hänelle kysymyksiä koskien paperisen osto-
laskun kierrätystä. Halusin tietää, mitä hyötyjä asiakas odottaa sähköisen os-
tolaskun kierrätykseltä. Hänellä ei ollut aikasempaa kokemusta kyseisestä 
palvelusta.  
Asiakasyrittäjä koki paperisen ostolaskujen kierrätyksen hyväksi menetel-
mäksi. Hänen mielestään oli vaikeaa arvioida menetelmän ongelmakohtia, 
koska toimintapa on ollut pitkään jo sama, jolloin sen toimivuutta on haastava 
kyseenalaistaa. Kuultuaan sähköisen ostolaskun kierrätyksestä asiakasyrittä-
jä oli kiinnostunut siitä. Vaikka hän joutuu tulevaisuudessa asioimaan yrityk-
sen muiden asioiden hoitamisen vuoksi kotipaikkakunnalla, voi käyntikertoja 
harventaa, kun laskuja ei tarvitse käydä hyväksymässä tilitoimistossa, mikä 
on ollut tapana tehdä 1-2 kertaa viikossa. (Asiakas X 2011a.) 
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Sähköinen ostolaskun kierrätys mahdollistaa asiakas X:n yrittäjän mielestä 
sen, että hän voi hyväksyä laskuja yrityksen toimipaikkakunnalla. Hän odot-
taa, että uusi menetelmä helpottaisi työtä, sekä säästäisi aikaa ja vaivaa. Tili-
toimisto on markkinoinut asiakkaalle sähköisen ostolaskun kierrätys palvelua, 
koska uskoo sen täydentävän tämän asiakkaan sähköistä taloushallintoa 
samalla helpottaen myös asiakkaan omaa työtä, kun laskut voidaan hyväk-
syä ajasta ja paikasta riippumatta. Kotipaikkakunnalle matkustamiseen kulu-
neen ajan asiakas X:n yrittäjä voisi käyttää muuhun yrityksen toimintaan. (Ti-
litoimisto X 2011a.) 
Asiakasyrittäjä laskuttaa ostolaskut omilta asiakkailtaan, jolloin on tärkeää 
tietää mitä hankintoja laskut sisältävät. Laskutuksen asiakasyrittäjä tekee 
toimipaikkakunnalla, ja on ollut tapana, että hän kopioi mukaansa edelleen 
laskutettavat ostolaskut, ja alkuperäinen lasku jätetään tilitoimistoon kirjanpi-
toa varten. Uudelta ostolaskun kierrätykseltä hän odottaa, ettei laskua tarvit-
se enää kopioida, vaan lasku löytyy Fivaldin ostoreskontrasta sähköisessä 
muodossa ja hän voi sieltä tarkistaa tarvittavat tiedot. Samoin kustannukset 
pienenisivät matkojen vähentyessä, esimerkiksi bensakulujen pienentyessä. 
(Asiakas X 2011a.) 
Asiakas X:n loppuhaastattelun suoritin 10. kesäkuuta 2011 tilitoimistossa yri-
tyksen kotipaikkakunnalla (liite 1). Sähköinen ostolaskun kierrätys oli ollut tä-
hän mennessä asiakkaan käytössä noin reilun kuukauden. Kävimme läpi, mi-
ten asiakas oli kokenut kierrätyksen ja olisiko hänen mielestään siinä jotain 
parannettavaa. Asiakas oli käyttänyt Fivaldi-taloushallintosovellusta omalla 
kannettavalla tietokoneellaan. (Asiakas X 2011b.) 
Pääperiaatteeltaan sähköinen ostolaskun kierrätys on asiakas X:n yrittäjän 
mielestä hyvä ja hän koki, että uusi toiminta säästää aikaa. Ongelmitta ei ol-
lut kuitenkaan säästytty, koska alussa laskun välittäminen asiakkaalta tilitoi-
mistolle ei ollut onnistunut. Virhe oli tapahtunut, kun kierrätysryhmät perustet-
tiin. Asiakas oli lisätty ryhmään ”kirjaus”, mikä tarkoitti, että asiakkaan olisi 
pitänyt tiliöidä lasku. Tätä ei ollut kuitenkaan hänelle opastettu, koska tarkoi-
tuksena oli, että asiakas ainoastaan hyväksyy laskun ja siirtää laskun tilitoi-
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mistolle tiliöitäväksi. Kun kierrätysryhmiä oli perustettu, ei oltu ymmärretty, 
että kierrätysryhmiä tässä tapauksessa tarvittaisiinkin kolme: laskun hyväk-
syminen, kirjaus ja reskontraan vienti.  (Asiakas X 2011b.) 
Ajatuksena oli ollut, että tilitoimisto noutaa laskuaineiston Kultalinkki-
ohjelmasta ja siirtää aineiston Fivaldi-ohjelmaan. Kun lasku on siirretty Fival-
diin, tulee siitä ilmoitus asiakkaalle, joka käy lisäämässä tietoja kommentti-
kenttään tarvittaessa ja hyväksyy laskun. Tämä jälkeen lasku siirtyy tilitoimis-
toon, jossa lasku kirjataan ja siirretään ostoreskontraan. Ostolaskujen kierrä-
tys -oppaan mukaan toteutettu kierrätys, jossa ryhmiä oli vain kaksi, edellytti 
että ensimmäinen käsittelijä kirjaa laskun. Kierrätysryhmät ovat kuitenkin 
asiakaskohtaisia ja ne tulee perustaa tarpeen mukaan. (Tilitoimisto 2011b.) 
Asiakkaan mielestä parantamista olisi hänen yrityksensä kannalta siinä, että 
laskun lisätiedot voisivat näkyä ostolaskujen kierrätys -sivulla. Kun asiakas 
laskuttaa edelleen, täytyy hänen tietää mitä ostolasku on sisältänyt, jotta va-
raston seuranta pysyy ajan tasalla, sekä hinnoittelu on helpompaa. Laskuja 
saapui heti alkuun runsaasti samoilta toimittajilta. Ostolaskujen kierrätys -
sivulla näkyi ainoastaan laskun toimittaja, päivämäärä, eräpäivämäärä, 
summa ja tositenumero. Näiden perusteella asiakkaan oli vaikea löytää tiet-
tyä laskua. Häntä olisi helpottanut, jos omat lisätiedot olisivat yksilöineet las-
kun, koska summan tai päivämäärän mukaan oikeaa laskua oli vaikea muis-
taa. (Asiakas X 2011b.)  
Kokonaisuutena yrittäjä pitää sähköistä ostolaskun kierrätystä hyvänä asiana 
yrityksensä kannalta. Kaikille toimittajille ei lähetetty ilmoitusta siitä, että asia-
kas X voi vastaanottaa sähköistä ostolaskuja. Sen vuoksi asiakasyrittäjä jou-
tuu edelleen käymään yrityksen kotipaikkakunnalla hyväksymässä saapunei-
ta paperilaskuja. Hän toivookin, että useampi toimittaja alkaisi lähettää lasku-
ja sähköisessä muodossa. (Asiakas X 2011b.) 
Edellä mainittuun parantamisehdotukseen tilitoimisto otti kantaa ja soitti Oy 
Finnvalli Ab:lle toukokuussa 2011. Asiakaspalvelusta kerrottiin, että ehdotuk-
sia ostolaskujen kierrätys -palvelun parantamiseksi on tullut paljon. He olivat 
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kehittelemässä sitä uudenlaiseksi, mutta eivät osanneet kertoa, milloin uusi 
versio julkaistaan. (Asiakas X 2011b.) 
4.2.3 Tilitoimistoyrittäjän haastattelut 
Tilitoimistoyrittäjä on 55-vuotias nainen. Hän on kirjanpidon ammattilainen ja 
pitänyt tilitoimistoa noin 20 vuoden ajan. Kokemusta ostoreskontrasta ja sen 
ylläpitämisestä hänellä on paljon ja hän uskoo, että sähköistyminen helpottaa 
tilitoimiston työtä sekä lisää kirjanpidon luotettavuutta. Tilitoimiston yrittäjän 
kanssa lähtöhaastattelu suoritettiin tilitoimistossa 3.toukokuuta 2011 (liite 1).  
Hänelle esitettävät kysymykset kävimme läpi kahden kesken keskustellen. 
Yrittäjä koki paperisen ostolaskujen kierrätyksen tällä hetkellä hyväksi, sillä 
laskujen käsittely toimii sujuvasti. Koska tilitoimistossa työskentelee yrittäjän 
lisäksi osa-aikainen työntekijä, voi työntekijä tallentaa paperiset ostolaskut 
ostoreskontraan ja yrittäjä voi itse keskittyä yrityksen muihin toimintoihin. (Ti-
litoimisto 2011a.)  
Tulevaisuudessa yrittäjä aikoo työskennellä yksin ja hänen täytyy itse tallen-
taa laskut ostoreskontraan. Nykyisen menettelyn ongelmana yrittäjä koki 
etenkin sen, että laskujen syöttö on aikaa vievää. Jos aikaa voidaan säästää 
muuttamalla laskujen käsittely sähköiseen muotoon, on se tilitoimiston kan-
nalta järkevä ratkaisu.  Käsin tallentamisessa myös virheiden esiintyminen on 
todennäköisempää. Mitä pidemmälle automaattisen laskun käsittely on viety, 
sitä tehokkaampaa olisi tilitoimiston työskentely asiakkaan kannalta. Sähköis-
ten laskujen säilyttäminen olisi myös helpompaa arkistoinnissa. Tositteiden 
toimittaminen kirjanpitoa varten olisi nopeampaa, kun asiakkaan ei tarvitsisi 
tuoda paperista aineistoa tai lähettää sitä postitse, vaan sähköiset laskut oli-
sivat ohjelmassa valmiina. (Tilitoimisto 2011a.) 
Tilitoimistoyrittäjällä oli jonkin verran kokemusta sähköisestä ostolaskujen 
kierrätyksestä. Oy Finnvalli Ab:n edustaja oli käynyt kouluttamassa kierrätys-
palvelun käyttöä keväällä 2010, mutta tilitoimistoyrittäjällä ei ollut mahdolli-
suutta ottaa palvelua heti käyttöön ajan puutteen vuoksi. Taustatietonsa poh-
jalta, hänellä oli kuitenkin odotuksena, että sähköinen ostolaskujen kierrätys 
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tulisi helpottamaan tilitoimiston työtä etenkin asiakas X:n kohdalla, koska 
maksuliikenne ostolaskujen kohdalla on täysin tilitoimiston vastuulla.  
Tilitoimiston yrittäjä uskoi, että uusi ostolaskujen kierrätysmenetelmä tulee 
hyödyttämään asiakas X:ää, koska asiakasyrittäjän ei tarvitse enää tulla koti-
paikkakunnalle hyväksymään laskuja. Laskut voidaan hyväksyä toimipaikka-
kunnalla, kun käytössä on tietokone ja Internet-yhteys. Itseään tilitoimistoyrit-
täjä uskoi muutoksen hyödyttävän ajallisesti, koska paperisen laskun käsitte-
lystä siirtyvä aika voidaan käyttää muihin toimintoihin. Tilitoimistolle hyötynä 
olisi myös se, että toiminto täydentäisi asiakas X:n sähköistä taloushallintoa. 
Yrittäjä uskoo, että esimerkiksi tilinpäätöksessä kirjanpitäjän työtä helpottaa 
automaattisesti tallentuneet tiedot kuten ostolaskun numero. Tutkimuksen 
avulla yrittäjä uskoo, että ongelmakohdat on helpompi tunnistaa ja ohjeen 
laadinnassa ne voidaan huomioida. 
Sähköisen ostolaskun käyttöönoton jälkeen suoritin tilitoimistoyrittäjän loppu-
haastattelun tilitoimistossa 9. kesäkuuta 2011 (liite 1). Kaiken kaikkiaan hän 
oli muutokseen tyytyväinen, ja toiminto oli vastannut odotuksia ajankäytön 
säästämisessä. Ongelmilta ei ollut kuitenkaan vältytty, sillä tilitoimiston oli 
täytynyt ohjeistaa asiakasta ja muuttaa kierrätyksen asetuksia, jotta se palve-
lisi asiakasta ja tilitoimistoa mahdollisimman hyvin.  
Myös toimittajien kanssa oli laskun lähettämisessä ongelmia. Lasku oli saa-
punut ketjun mukaisesti (kuvio 4), mutta taloushallinto-ohjelmaan siirrettäes-
sä lasku hylkääntyi. Vian vuoksi täytyi olla yhteydessä laskun toimittajaan, 
joka oli ottanut juuri käyttöönsä sähköisen laskun lähettämisen. Vika johtui 
siitä, että lasku sisälsi väärää tietoa siinä kohdassa, jossa olisi tullut olla 
asiakas X:n OVT-tunnus. (Tilitoimisto 2011b.) 
Tilitoimistoyrittäjän mielestä palvelua ei ole tarve kehittää hänen itsensä kan-
nalta. Hän kokee sähköisen ostolaskujen kierrätyksen hyödylliseksi, koska 
toiminto ei ole ajasta ja paikasta riippuvainen. Tulevaisuudessa ostolaskuja 
voidaan käsitellä paikasta riippumatta esimerkiksi työmatkoilla. Yrittäjä koki 
sähköisen kierrätyksen ja arkistoinnin hyväksi, koska se takaa turvallisen säi-
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lytyksen tositteille. Palvelimella tositteet ovat turvassa esimerkiksi tulipalon 
sattuessa.  
Työn tuloksena toteutettavan ohjeen on tarkoitus palvella tilitoimistoa. Tilitoi-
mistoyrittäjä haluaa ohjeen olevan selkeä ja yksiselitteinen, jonka se voi an-
taa asiakkaalle, jos tämä haluaa ottaa käyttöön sähköisen ostolaskujen kier-
rätyksen. Ohjeessa tulisi ilmi, mitä kaikkea asiakkaan tulee tehdä ennen kuin 
sähköisiä ostolaskuja voidaan vastaanottaa. Näillä keinoin tilitoimiston ei tar-
vitsisi ohjeistaa jokaista asiakasta erikseen, vaan he voisivat ohjeiden avulla 
hankkia käyttöönoton valmiudet. Ohjeiden tulisi myös antaa selkeä kuvaus 
toiminnon hyödyistä, jolloin tilitoimisto pystyisi markkinoimaan palvelua asi-
akkailleen. 
4.3 Sähköisen ostolaskun käyttöönotto ja kierrätys -ohje 
Asiakkaat kysyvät usein taloushallintoa koskevia kysymyksiä tilitoimistolta ja 
pitävät sitä luotettavana lähteenä. Useimmilla asiakkailla on vähän tietoa ta-
loushallinto-ohjelmajärjestelmästä, ja esimerkiksi ostoreskontran käyttöön-
oton kokonaishyötyä ei ymmärretä oman yrityksen kannalta. Tilitoimisto on 
markkinoinut asiakkailleen sähköisen ostolaskun kierrätystä, jolloin on ollut 
havaittavissa sitä, että etenkin vanhempia, vähemmän tietotekniikkaa käyttä-
neitä asiakkaita, on ollut vaikea saada luopumaan paperisesta ostolaskusta. 
(Tilitoimisto 2011b.) SEPA-hankkeen avulla on pyritty siihen, että valtaosa 
yrityksistä siirtyisi paperisesta laskutuksesta sähköiseen laskujen käsittelyyn 
(Gedik 2008). 
Sähköisen ostolaskun käyttöönotto ja kierrätys -ohje on tehty tilitoimiston asi-
akkaille. Ohjeen tekemisen lähtökohtana on, että se on lyhyt ja selkeä, ja sen 
on tarkoitus osoittaa palvelun helppous asiakkaan kannalta, minkä vuoksi se 
sisältää vain asiakkaan toimenpiteet. Ohjeen alkuun (liite 2) on sijoitettu Fi-
nanssialan Keskusliiton taulukko, jossa käy ilmi verkkolaskun ajankäytön-
säästö. Tämän jälkeen on listattu asiat, jotka asiakkaan tulee tehdä, että 
sähköisen ostolaskujen kierrätys voidaan ottaa käyttöön. Tällä on tarkoitus 
markkinoida palvelun etuja ja osoittaa kuinka yksinkertaista palvelu on ottaa 
käyttöön. 
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Asiakkaalla täytyy olla tietyt valmiudet, jotta se voi vastaanottaa sähköisiä 
ostolaskuja. Ensin täytyy sopia tilitoimiston kanssa palvelun käyttöönotosta, 
jolloin tilitoimisto tekee taloushallinto-ohjelman tarjoajan kanssa sopimuksen 
asiakkaan puolesta. Tämän jälkeen asiakkaan täytyy valita välittäjäpalvelin. 
Sähköisen ostolaskun kierrätyksen käyttöönotto vaatii välittäjäpalvelimen 
kanssa sopimuksen sähköisen ostolaskun vastaanottamisesta. Asiakas saa 
välittäjäpalveluntarjoajalta vastaanotto-osoitteen ja välittäjätunnuksen, jotka 
tulee ilmoittaa toimittajille, jotta ne voivat lähettää sähköisiä laskuja. 
Tilitoimisto vastaanottaa Finvoice-muotoisia sähköisiä ostolaskuja, koska ta-
loushallinto-ohjelmaan voidaan siirtää ainoastaan Finvoice-muotoista sano-
maa. Finvoice-sanoman välityksessä käytetään SEPAn tuomia IBAN-
tilinumeroa ja BIC-koodia. IBAN:in tilalta voi käytössä olla myös OVT-tunnus, 
joka on Suomen sisäinen välitystunnus. Finvoice-laskun vastaanottaminen 
on asiakkaille helpointa, koska he voivat noutaa laskut pankkinsa kautta.  
Tämän jälkeen on ohje sähköisen ostolaskun kierrätyspalvelun käytöstä. Ku-
vien avulla autetaan lukijaa hahmottamaan, mitä ohjeen tekstin on tarkoitus 
kertoa. Kuvat ovat Fivaldi-ohjelman tämän hetkisen version mukaisia ja sen 
vuoksi poikkeavat Oy Finnvalli Ab:n ostolaskujen kierrätys –ohjeesta. Kuvien 
yhdenmukaisuus ohjelman kanssa vähentää väärinymmärryksiä. Helppolu-
kuisten ohjeiden avulla asiakas voi itse hoitaa sähköistä ostolaskujen kierrä-
tystä, eikä tilitoimiston tukea palvelun käyttöönottoon tarvita niin paljon. 
Ohje on asettelultaan sellainen, että se on miellyttävä lukea. Teksti on lyhyt 
ja informatiivinen, jolloin teoria toiminnasta on jätetty kokonaan pois. Sähköi-
nen ostolaskujen kierrätys käydään vaihe vaiheelta läpi, sillä olettamuksella 
että asiakas tekisi kierrätystä koko ajan ohjetta lukien. Koska sähköisen osto-
laskun kierrätyksessä täytyy noudattaa KILA:n ohjetta koneellisesta kirjanpi-
dosta ja tositteiden säilyttämisestä, on ohjeessa kiinnitetty erityistä huomiota 
liitteiden lisäämiseen. Jos asiakas tallentaa itse laskun, tulee hänen muistaa 
lisätä tarvittaessa liitteeksi esimerkiksi lähetelista, kauppakirja tms., jos kaup-
patavaran tiedot eivät tule ilmi laskulla. 
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Sähköisen ostolaskujen kierrätystä varten täytyy perustaa kierrätysryhmät. 
Ohjeesta on tämä jätetty kokonaan pois, koska kierrätysryhmät ovat aina yri-
tyskohtaisia, ja ne täytyy perustaa yhdessä tilitoimiston kanssa, jotta ne voi-
daan räätälöidä palvelemaan asiakasta oikealla tavalla. Tämän tutkimuksen 
perusteella kierrätysryhmien määrään vaikuttaa se, kuinka monen henkilön 
täytyy käsitellä laskua.  
Sähköinen ostolaskujen kierrätys on osa ostoreskontraa ja asiakkaalla tulisi 
näin ollen olla myös ostoreskontra käytössään. Tähän asiakas tarvitsee pe-
rehdytyksen ja se kuuluu osaksi Fivaldi-ohjelman peruskäyttöä. Ostoreskont-
ran käyttöopastus on jätetty kokonaan pois, koska ohjeen on tarkoitus palvel-
la myös niitä asiakkaita, joilla ostoreskontra on ollut jo aiemmin käytössä, 
minkä vuoksi he voisivat kokea ohjeen raskaaksi tai palvelun hankalaksi. Tili-
toimiston aikomus olisi markkinoida palvelua ohjeen avulla etenkin niille asi-
akkaille, joilla on ollut ostoreskontra käytössä tai ovat käyttäneet Fivaldi-
ohjelmaa jo aiemmin.  
Kirjanpitolaki velvoittaa aineiston tosinumeroinnin. Tämä on aina neuvottu 
tilitoimiston asiakkaille, jos he ovat itse tallentaneet laskunsa ostoreskontraan 
(Tilitoimisto 2011a). Ohjeessa asiaa ei mainita, koska Fivaldi-ohjelma arkistoi 
laskun automaattisesti ja lisää ostoreskontraan tallennetulle laskulle tosite-
numeron. Laskun tositenumeron asiakas saa tarvittaessa ohjelmasta. 
Ohje testattiin asiakas X:n yrittäjällä, joka arvioi ohjeen ensin silmäillen. Ohje 
miellytti häntä ja hän koki kuvat erittäin tarpeelliseksi ohjeen ymmärtämisen 
kannalta. Vaikka ohjeen sisältö on tehty mahdollisimman selkeäksi ja lyhyek-
si, yrittäjän mielestä ohje on pitkä. Tekstin määrän hän arvioi sopivaksi, kos-
ka niissä kerrottaan kaikki tarpeellinen kuvia tarkentamaan.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET  
Tutkimuksessani tutkin sähköisen ostolaskun käyttöönottoa ja kierrätystä tili-
toimistossa. Lisäksi pohdin muutoksen vaatimia valmiuksia asiakasyritykses-
sä ja tilitoimistossa. Tutkimukseni taustaksi esittelin kirjanpidonlakia täyden-
tävän KILA:n lausunnon ja SEPAn vaikutuksia. Opinnäytetyöni tuloksena to-
teutin tilitoimiston asiakkaille ohjeen perustuen työssäni esittämään teoria-
aineistoon, toiminnalliseen tutkimukseen ja tilitoimiston ja sen asiakasyritys 
X:n yrittäjien haastatteluihin. 
Tutkimuksen alussa tilitoimiston oli vaikea markkinoida palvelua asiakas 
X:lle, koska tilitoimistoyrittäjän tietämys sähköisestä ostolaskusta perustui 
käymiltään kursseilta ja lukemistaan lehtiartikkeleista saatuun informaatioon. 
Omaa käytännönkokemusta ei ollut, joten ongelmatilanteet sähköisessä osto-
laskun kierrätyksessä tuli yrittää ratkaista silloin, kun niitä ilmestyi. Toiminta-
tutkimuksen kuluessa tilitoimistoyrittäjän asiantuntemus oli haastattelun mu-
kaan kasvanut sekä asiakkaan että myös tilitoimiston työskentelyn osalta. 
Käyttäessä sähköistä ostolaskua ja sen kierrätystä, oltiin opittu hahmotta-
maan toiminnon kokonaisuus ja pystyttiin ymmärtämään ongelmien esiinty-
essä mistä ne johtuvat. Erityisen tärkeää palvelun käytössä oli ymmärtää, et-
tä laskujen välitys vaati vastaanottajalta ja lähettäjältä yhteydenpitoa, koska 
kaikki taloushallinto-ohjelmat eivät käsittele laskua samalla tavalla, minkä 
vuoksi lasku saattoi hylkääntyä, vaikka laskun sisältämät tiedot olivat oikein. 
Sähköisen ostolaskun kierrätyksen juuret ovat SEPA-muutoksessa. Muutos 
on ollut suuri ja on vaikuttanut yritysten toimintaan, esimerkiksi taloushallinto-
ohjelmien valinnassa. SEPAn vaikutuksia on käsitelty monissa lehtiartikke-
leissa, mikä on saattanut vaikuttaa mielikuvaan, että asia olisi hankala tai 
suuritöinen hallita. Tilitoimiston tulisi toimia siten, että sähköinen ostolaskun 
kierrätys esitetään yksinkertaisena ja helppona asiana, joka ei vaadi suurta 
panostusta tilitoimiston asiakkaalta, sen sijaan helpottaa työtä niin asiakkaan 
kuin tilitoimiston osalta. Vaikka sähköisen ostolaskun kierrätyksen taustalla 
vaikuttaa SEPA-muutos, se ei sinänsä koske sähköisen ostolaskun kierrätyk-
sen käyttöä, vaan ainoastaan SEPAn tuomat IBAN-tilinumero ja BIC-koodi 
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ovat käytössä sähköisen laskun välityksessä ja mahdollistavat sähköisen os-
tolaskun vastaanoton. 
Valtaosa tilitoimiston asiakkaista ovat pieniä asiakasyrityksiä. Pienien asia-
kasyritysten kohdalla palvelun käyttöönotto olisi asiakasyrityksen etu, koska 
Finanssialan Keskusliiton tutkimuksen mukaan sähköisen ostolaskun käsitte-
lyssä ajankäyttö puolittuu verrattuna paperisen laskun käsittelyyn. Etenkin 
pienissä pk-yrityksissä, joissa yrittäjiä on yksi ja hän hoitaa myös maksulii-
kenteen, ajan joutuu ottamaan jostain muusta kuten työnjohtamisesta tai yrit-
täjän yksityisajasta. Palvelun käyttö vaatii tietoteknillistä osaamisesta sen 
osalta, että laskut noudetaan sähköisesti ja ne täytyy käsitellä taloushallinto-
ohjelmalla. Kaikilla asiakkailla ei ole tätä osaamisesta ja se vaatisi opettelua, 
mikä voi olla palvelun käyttöönoton este, koska uuden asian opiskelu koe-
taan työlääksi, minkä vuoksi pysytään mieluummin vanhassa tavassa. Van-
han toimintamallin toimivuutta ei osata kyseenalaistaa, koska uuden palvelun 
hyödyistä ei ole konkreettista tietoa.  
Tilitoimiston asiakkaan näkökulmasta tilitoimistolta vaaditaan valmiutena 
osaamista ja tietoa, joiden avulla se pystyy perehdyttämään asiakkaan osto-
laskujen kierrätyspalvelun käyttöönottoon ja käyttöön. On tärkeää, että tilitoi-
misto tunnistaa palvelun ongelmakohdat, jotta asiakasta osataan auttaa ja 
vastata asiakkaan esittämiin kysymyksiin. Tutkimuksen kuluessa tuli esille 
useita ongelmia, jotka ovat nyt tilitoimiston tiedossa ja ne on huomioitu laadi-
tussa ohjeessa. Asiantuntemuksellaan tilitoimisto voi myös markkinoida pal-
velua, jolloin asiakkaatkin on helpompi saada myötämielisiksi palvelun hyö-
dyistä.  
Ohjeen avulla on tarkoitus siirtää sähköinen ostolaskujen kierrätys myös 
muiden asiakkaiden käyttöön, mikä olisi tilitoimistolle etu. Tilitoimisto on pieni 
yritys ja sen kaikki resurssit tulee olemaan yrittäjän varassa, kun hän työs-
kentelee jatkossa yksin. Sähköinen laskujen käsittely nopeuttaa laskun kul-
kua ja säästää yrittäjän aikaa. Paperinen arkistointi vähenee, mikä myös hel-
pottaa kirjapidon työtä, kun tositteet löytyvät helposti sähköisestä arkistosta. 
Ajasta ja paikasta riippumaton palvelu esimerkiksi helpottaa pienen tilitoimis-
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ton riskien hallintaa, koska tositteet ovat turvassa ja aina saatavilla tietoko-
neen ja Internetin avulla.  
Valitsin tutkimusmenetelmäksi kvalitatiivisen tapaustutkimuksen, joka oli mie-
lestäni oikea vaihtoehto. Toiminnallisen metodin ja avoimen haastattelun 
avuilla pystyin toteuttamaan ohjeen. Tutkimusprosessin ja ohjeen avulla 
myös tilitoimisto itse sai asiantuntemusta aiheesta. Aiheesta oli tehty aiem-
minkin opinnäytteitä, mutta työni tuloksissa pystyin pohjaamaan näkemykseni 
niihin tietoihin, jotka sain haastattelujen avulla. Tutkimuksen tuloksena tuotet-
tu ohje kuvaa opinnäytetyöni validiutta eli pätevyyttä. Ohje on tehty toimek-
siantajan tarpeisiin. Pätevyyttä heikentää kuitenkin se, että tutkimukseen 
osallistui ainoastaan yksi asiakasyritys. Suuremmalla otoksella ohjeen sisältö 
olisi voinut painottua eri seikkoihin ja myös tutkimuksen reliabiliteetti eli laatu 
olisi ollut parempi.  
Tutkimukseni herätti monia jatkotutkimuksen kohteita kuten muun muassa 
sen, palveleeko ohje tilitoimistoa siten, että muutkin asiakkaat ottavat käyt-
töön sähköisen ostolaskun ja sen kierrätyksen. Toisena jatkotutkimusaiheena 
olisi se, millaisia hyötyjä sähköisen ostolaskun käyttöönotto on tuonut tilitoi-
mistolle.  
Tutkimukseni oli erittäin ajankohtainen toimeksiantajalleni. Useimmat tilitoi-
mistoasiakkaiden asiakkaat ja toimittajat ovat ilmoittaneet vastaanottavansa 
tai lähettävänsä ainoastaan sähköisiä laskuja. Tilitoimiston monet asiakkaat 
ovat tehneet kyselyitä sähköisestä ostolaskusta ja sen toimivuudesta. Tilitoi-
mistolle tutkimuksesta oli suuri etu, koska asiakas X oli siinä mukana. Asia-
kas X:n yrittäjä haluaisi vastaanottaa jatkossa kaikki ostolaskut sähköisessä 
muodossa, sillä hän kokee sen helpottavan paljon omaa työtään. Tutkimus-
prosessin toteuttaminen syvensi myös omaa osaamistani. Työ vaati laajaa 
perehtymistä työn taustoihin, minkä avulla pystyin toteuttamaan tutkimuksen 
tuloksena ohjeen. Palkitsevaa tutkimuksen valmistumisessa oli, että se vas-
tasi tilitoimistoyrittäjän tarpeita ja työstä oli todellista hyötyä hänelle.  
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Haastattelut    Liite 1 
Asiakas X:n haastattelu 
1. Lähtöhaastattelu 6.5.2011 
a) Minkälainen on paperinen ostolaskujen kierrätys menetelmä ja mi-
tä mieltä olet siitä? 
b) Mitä odotat sähköiseltä ostolaskujen kierrätys -menetelmältä? 
c) Millä tavoin uskot sen hyödyttävän yrityksesi toimintaa? 
 
2. Loppuhaastattelu 10.6.2011 
a) Minkälaiseksi koet sähköisen ostolaskujen kierrätys -menetelmän? 
b) Vastasiko se odotuksiasi? 
c) Miten toimintaa tulisi parantaa, jotta se vastaisi käyttötarvettanne? 
 
Toimeksiantajan haastattelut 
1. Lähtöhaastattelu 3.5.2011 
a) Minkälaiseksi koet nykyisen ostolaskujen kierrätys menetelmän? 
Mitkä siinä on ongelmakohdat? 
b) Mitä odotat sähköiseltä ostolaskujen kierrätys -menetelmältä? 
c) Miten koet sen hyödyttävän tilitoimistoa? Entä asiakas X:ää? 
d) Mitä odotat tutkimukseltani? Miten uskot sen hyödyttävän tilitoimis-
ton työtä? 
 
2. Loppuhaastattelu 9.6.2011 
a) Miten koet sähköisen ostolaskujen kierrätyksen käyttöönoton? 
b) Mitä hyötyä siitä on tilitoimistolle? 
c) Tutkimuksen tuloksena toteutan ohjeen sähköisen ostolaskun käyt-
töönotosta ja kierrätyksestä. Minkälainen sen tulisi olla, jotta se 
vastaa tilitoimiston tarpeita? 
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SANASTO    
  LIITE 3 
 
 
ASP  Application service providing, eli sovellusvuokraus. Tämä tarkoittaa 
taloushallinto-ohjelmiston vuokraamista yrityksen ulkopuoliselta pal-
velvuntarjoajalta eli sovellusvuokraajalta, joka hallinnoi laitteistoihin 
ja järjestelmiin asennettuja taloushallinto-ohjelmistoja ja vastaa oh-
jelman toiminnasta. Vuokraajayritys saa ohjelmaan käyttöoikeudet. 
Ohjelmisto toimii internetin tai yksityisen verkon kautta. (TIEKE wiki 
2011.) 
 
BIC Bank Identifer Code, pankin yksilöivä tunniste. Toiselta nimeltään 
SWIFT-osoite. BIC-koodi on 8 tai 11 merkkiä pitkä, joista kuusi en-
simmäistä on aina kirjaimia ja loput kirjaimia tai numeroita. Koodista 
voi päätellä saajan pankin ja pankin maan. SEPA:n tuoma muutos, 
joka yksilöi pankit ja auttaa ohjaamaan maksun oikeaan maahan ja 
pankkiin. (Snellman 2010.) 
 
IBAN International Bank Account Number, kansainvälinen pankkitilinu-
mero. Se on 18 merkkiä pitkä ja se koostuu tilinpitäjäpankin maa-
koodista, tarkistenumerosta ja tilinumerosta. IBAN-tilinumeron tarkoi-
tus on edistää maksuliikenteen automatisointia. (Snellman 2010.) 
 
XML Extensible Markup Language, on niin kutsuttu metakieli. Yleisesti 
käytettynä terminä viittaa XML-pohjaisiin kehitettyihin teknologioihin, 
joiden tarkoitus on tietoa välittävien järjestelmien viestintä. 
(2kmediat.com 2011) 
 
E-lasku  Kuluttajan sähköinen lasku, joka vastaanotetaan omaan verkko-
pankkiin. Kuluttaja joko vahvistaa maksutoimeksiannon tai maksaa 
automaattisesti eräpäivänä. (Finanssialan Keskusliitto 2010a.) 
 
Aineistonhoitaja Finvoice-laskun vastaanottajan tai lähettäjä valtuuttama osapuoli 
esimerkiksi tilitoimisto, joka noutaa tai lähettää Finvoice-sanoman 
(Finanssialan Keskusliitto 2010a). 
 
Välittäjäpalvelin Toiselta nimeltä palveluntarjoaja. Palvelin, joka tarjoaa sähköisen 
laskun välityspalvelun. Esimerkiksi Finvoice-sanoman välityspalve-
lua tarjoaa pankit kuten Osuuspankki. (Finanssialan Keskusliitto 
2010c.) 
 
